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EDITORIAL
BEATRIZ PARRA GONZÁLEZ
La Revista “Gestión y Desarrollo Libre” surge con su primera edición en el 
año 2016 desde la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
de la Universidad Libre Seccional Cúcuta, hoy contamos con la octava edición. En 
esta ocasión se presentan temas de relevancia para profesionales de distintas áreas 
del saber en cualquier parte del mundo. Las organizaciones tienen nuevos retos 
ante la globalización, la integración y la apertura de los mercados, de cara a dar 
respuesta a las necesidades de la sociedad y, con las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC), se abre un abanico de oportunidades para que profesionales 
de la economía, contaduría, administración, derecho, educación, entre otros, generen 
marcos de discusión que coadyuven en la generación de conocimiento. Quiero 
agradecer al equipo editorial y todas las personas involucradas en el proceso de 
edición, dado que, gracias a su compromiso, se ha materializado este número, con 
un compendio de trabajos que enriquecen el avance del saber. 
De esta manera, en las ciencias económicas, los investigadores articulan 
de forma magistral elementos de la economía en el campo organizacional, así, 
se abordan los siguientes temas “El derecho, la economía y el rol del Banco de 
la República de Colombia”, “Educación superior en Santander, Colombia: 
determinantes del rendimiento académico de los estudiantes en las pruebas Saber 
Pro 2018” y “Creatividad: intersección del pensamiento lateral con la economía del 
comportamiento”. Con relación a las ciencias administrativas, los investigadores 
enfatizan en la importancia de la calidad y el uso de las TIC en los procesos 
administrativos, así, se abordaron los siguientes temas “La adopción del comercio 
electrónico en las PyMEs”, “La calidad de servicio de las entidades bancarias como 
fundamento de la competitividad empresarial”, “Gestión del gobierno electrónico 
en las alcaldías” y “Programa de permanencia con calidad desde el concepto de 
alineación total y las teorías administrativas: caso Universidad Libre Seccional 
Cúcuta”. En cuanto a las ciencias contables, el investigador presenta un trabajo de 
interés para el medio empresarial “Costos estándar: aplicabilidad en las empresas del 
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sector productivo”. Finalmente, se presentan dos trabajos, en que los investigadores 
abordaron asuntos relacionados con las relaciones internacionales y la educación, 
estos son “Cartografía del conflicto armado en Norte de Santander 1988–2012: 
análisis descriptivo de las modalidades de violencia” y “Gestión de la salud pública 
sanitaria: análisis cognitivo conductual”.
Confío en que la comunidad académica y empresarial, impulsará la visibilidad 
de los artículos presentados en esta edición y, les invito a difundir la revista, para 
que juntos, logremos ocupar un lugar importante en los indicadores de producción 
científica.
